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ɍȾɄ 37.01:004.9 
 
ɉ¶əɌɂɃȼɋȿɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɃ  ɄɈɇɄɍɊɋ «ȼɑɂɌȿɅɖɇɈȼȺɌɈɊ» 
ɇɌ. Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ, ɡɚɜ. ɜɿɞɞɿɥɭ, ɤɚɧɞɮɿɡ.-ɦɚɬɧɚɭɤ 
Ⱥȼ. Ʉɿɥɶɱɟɧɤɨ,  ɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ 
Ɍȼ. Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ, ɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
ɇɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ» ɤɨɦɩɚɧɿɹ 
©Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬ ɍɤɪɚʀɧɚ» ɡɚ ɫɩɪɢɹɧɧɹ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ 
Ⱥɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢɡ 20.05.2008 ɪ. ɞɨ 31.10.2008 ɪ. ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɉ¶ɹɬɨɝɨ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ». Ɇɟɬɚ 
ɤɨɧɤɭɪɫɭ – ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɹɧɚɦɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɪɨɛɨɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɛɚɡɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ 
Microsoft.  Ȼɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɽ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɩɿɞɬɪɢɦɤɭɡɞɿɣɫɧɸɽ 
ɠɭɪɧɚɥ «Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɭɲɤɨɥɿɬɚɫɿɦ¶ʀ». 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɉ¶ɹɬɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɫɚɣɬ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ» 
www.itcomp.edu-ua.net. ɋɚɣɬ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɚɦ ɿ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ ɤɨɧɤɭɪɫɭ 
ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢɫɹ, ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿɧɲɢɯ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɮɨɪɭɦɿ. ɇɚ ɫɚɣɬɿ ɜɢɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɬɨɱɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɚ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɡ ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɩɨ ɪɨɡɞɿɥɚɯ: ɨɛɥɚɫɬɹɯ, ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ Microsoft, 
ɧɨɦɿɧɚɰɿɹɯ, ɩɪɨɮɟɫɿɹɯ, ɜɢɞɚɯɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
Ʉɨɧɤɭɪɫ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɿɣ ɛɚɡɿ  ȱɧɬɟɪɧɟɬɰɟɧɬɪɭ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ (ɜɿɞɞɿɥ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚɦɟɪɟɠɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ).  
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ɍɱɚɫɬɶ ɭ ɤɨɧɤɭɪɫɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɪɚɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. Ʉɨɧɤɭɪɫ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɞɜɨɯ ɧɨɦɿɧɚɰɿɹɯ: ɚ) ɩɨɱɚɬɤɨɜɚ 
ɲɤɨɥɚ; ɛ) ɫɟɪɟɞɧɹɲɤɨɥɚ. 
ɇɚ ɤɨɧɤɭɪɫ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɞɚɜɚɬɢɫɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɭɪɨɤɿɜ, ɤɨɧɫɩɟɤɬɢ ɥɟɤɰɿɣ, 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɬɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɞɥɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɳɨ ɨɩɢɫɭɸɬɶ ɚɛɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɿɩɪɨɞɭɤɬɢ Microsoft. ɉɟɪɟɜɚɝɚɧɚɞɚɽɬɶɫɹɪɨɛɨɬɚɦ, ɳɨɨɯɨɩɥɸɸɬɶɭɫɸ 
ɬɟɦɭ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɭɪɨɤɿɜ ɚɛɨ ɤɨɧɫɩɟɤɬɢ ɥɟɤɰɿɣ ɩɨ Excel, 
Access ɬɨɳɨ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢɩɨɞɚɸɬɶɫɹɬɿɥɶɤɢɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿ. 
ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɪɟɽɫɬɪɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɚɣɬɿ www.itcomp.edu-ua.net, ɞɥɹ 
ɱɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɩɨɜɧɢɬɢ ɮɨɪɦɭ: ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ¶ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ, ɦɿɫɰɟ ɪɨɛɨɬɢ, 
ɩɨɫɚɞɚ, e-mail, ɤɨɧɬɚɤɬɧɢɣ ɬɟɥɟɮɨɧ, ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ ɤɨɧɤɭɪɫɭ, ɜɢɞ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɳɨ 
ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ, ɧɚɡɜɚ ɬɚ ɤɨɪɨɬɤɚ ɚɧɨɬɚɰɿɹ ɪɨɛɨɬɢ (ɞɨ 10 ɪɹɞɤɿɜ). ɉɿɫɥɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ 
ɭɱɚɫɧɢɤɦɨɠɟɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢɫɜɿɣɦɚɬɟɪɿɚɥɧɚɫɚɣɬ. 
Ⱦɨɫɬɭɩɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜɞɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɤɨɧɤɭɪɫɭɜɿɥɶɧɢɣɿɜɿɞɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹɩɿɫɥɹ 
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ. ɍɫɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɤɨɧɤɭɪɫɭɦɨɠɧɚɜɿɥɶɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ» ɤɨɦɩɚɧɿɽɸ 
©Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬɍɤɪɚʀɧɚ» ɞɥɹ ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ ɭ ɞɜɨɯ ɧɨɦɿɧɚɰɿɹɯ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ 13 
ɩɪɢɡɿɜ. ɇɚɣɤɪɚɳɚɪɨɛɨɬɚɤɨɧɤɭɪɫɭɜɿɞɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɫɭɩɟɪɩɪɢɡɨɦɜɿɞ 
ɤɨɦɩɚɧɿʀ «Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬɍɤɪɚʀɧɚ» (ɩɟɪɟɧɨɫɧɢɣɉɄ laptop). 
ɀɭɪɿ ɦɨɠɟ ɧɚɩɪɚɜɢɬɢ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɧɚ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ 
ɤɨɧɤɭɪɫ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ». ɐɟɣɩɟɪɟɦɨɠɟɰɶɩɨɜɢɧɟɧɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ 
ɪɨɛɨɬɢɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸɦɨɜɨɸ. 
ɉɿɞɫɭɦɤɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɛɭɞɭɬɶ ɨɝɨɥɨɲɟɧɿ ɜ ɝɪɭɞɧɿ 2008 ɪ. ɧɚ ɫɚɣɬɿ ɉ¶ɹɬɨɝɨ 
ɤɨɧɤɭɪɫɭ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ» www.itcomp.edu-ua.net, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɭ, ɞɟ ɿ ɛɭɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 
ɧɚɝɨɪɨɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ. Ɏɨɬɨɝɪɚɮɿʀ ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ ɛɭɞɟ ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɨ ɧɚ 
ɤɨɥɶɨɪɨɜɢɯɨɛɤɥɚɞɢɧɤɚɯɠɭɪɧɚɥɭ «Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɭɲɤɨɥɿɬɚɫɿɦ¶ʀ». 
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ɉɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɸ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɜɢɩɭɫɤ DVD-ɜɟɪɫɿʀ ɫɚɣɬɭ 
www.itcomp.edu-ua.net. ɉɟɪɟɦɨɠɰɿ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɨɬɪɢɦɚɸɬɶ ɬɚɤɢɣ DVD-ɞɢɫɤ 
ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ. Ɂɚɩɪɨɲɭɽɦɨɞɨɭɱɚɫɬɿɜɤɨɧɤɭɪɫɿ. 
Ʉɨɦɩɚɧɿɹ «Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬ ɍɤɪɚʀɧɚ» ɭ ɰɶɨɦɭ ɪɨɰɿ ɪɨɡɲɢɪɢɥɚ ɫɮɟɪɭ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɡ Ⱥɉɇɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɪɨɝɪɚɦɢ „ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ” 
ɳɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ 
http://www.innovativeteachers.com, ɭ ɹɤɨɦɭ ɜɠɟ ɡɚɞɿɹɧɨ 36 ɤɪɚʀɧ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ 
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ, Ɏɪɚɧɰɿɹ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ, Ʌɢɬɜɚ, ȿɫɬɨɧɿɹ. ɋɮɨɪɦɨɜɚɧɚ ɦɟɪɟɠɚ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜ Ɋɨɫɿʀ http://www.it-n.ru. ɋɚɣɬ ɦɚɽ ɪɨɡɜɢɧɟɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɶ, 
ɪɨɡɫɢɥɨɤ, ɚɧɨɧɫɿɜ. ɋɚɣɬ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɭ 2005 ɪ. Ɂɚ ɱɚɫ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɫɚɣɬɭ ɧɚ ɧɶɨɦɭ 
ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ ɛɥɢɡɶɤɨ 100 ɦɟɬɨɞɢɤ ɿ ɩɪɨɟɤɬɿɜ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɟɪɟɝɥɹɞɿɜ ɫɚɣɬɭ ɧɚ 
15.05.08 ɩɟɪɟɛɿɥɶɲɭɽ 750000. 
Ⱥɍɤɪɚʀɧɚ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɳɟ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ. ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ ɪɨɡɩɨɱɚɬɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱥɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. Ⱦɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ ɡɚɞɿɹɧɨ ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɫɟɪɜɟɪ, ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɟ 
ɫɟɪɜɟɪɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɧɚɞɚɧɿ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɽɸ Microsoft. Ⱦɨ ɜɟɪɟɫɧɹ 
ɦɿɫɹɰɹ ɛɭɞɟ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɿɧɫɬɚɥɹɰɿɸ, ɤɨɧɮɿɝɭɪɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ Innovative 
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http://www.innovativeteachers.org.ua. 
ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹɰɿɽʀɦɟɪɟɠɿɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹɩɿɞɱɚɫɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ 
ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜɉ
ɹɬɨɝɨɤɨɧɤɭɪɫɭ “ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ”. 
Ɂɚɞɨɜɿɞɤɚɦɢɡɜɟɪɬɚɣɬɟɫɶɡɚɚɞɪɟɫɨɸ: itcomp@edu-ua.net,ɬɟɥ. (044) 483–
82–86, 486–65–59. 
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